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Tujuan dibuatnya program ini adalah untuk merancang serta mengimplementasikan suatu aplikasi
pembelajaran agar dalam proses belajar mengajar siswa lebih merasa nyaman, tertarik, dan lebih mudah
dalam memahami pelajaran bahasa korea. Selain itu, tujuan penelitian ini untuk membantu pengajar dalam
menyampaikan materi bahasa korea dan dapat membantu siswa-siswi dalam mengenal bahasa korea
dengan mudah serta meningkatkan daya tangkap dan pemahaman terhadap materi yang telah diajarkan.
Metode penelitian yang dilakukan meliputi studi lapangan, studi kepustakaan, untuk studi kepustakaan
dilakukan dengan menyerap materi-materi dalam kepustakaan yang sesuai dan selaras dengan masalah
tersebut. Setelah rancangan selesai, maka dibuat program yang berisi materi pengenalan bahasa korea yang
disertai dengan teks, gambar dan suara yang dituangkan dalam bentuk multimedia agar siswa tertarik dan
lebih mudah dalam belajar.
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Purpose of the program is to design and implement a learning application in teaching and learning so that
students feel more comfortable, interested, and easier to understand korean language lessons. In addition,
the purpose of this research to assist teachers in presenting the material and the Korean language can help
students in Korean language easily recognize and enhance the perception and understanding of the material
that has been taught.The method includes research conducted field studies, library research, library research
to be done by absorbing material in the literature are appropriate and aligned with the issue. Once the design
is complete, then created a program that contains material that accompanied the introduction of Korean
language with text, pictures and sounds are set forth in the form of multimedia for students interested in
learning and easier.
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